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доводити до відома студентів критерії оцінки їхньої діяльності. На кожному занятті студентам пропонуємо 
підготувати реферативні доповіді.  
Для стимуляції науково-навчальної діяльності на кафедрі щорічно проводиться брейн-ринг, що спонукає 
студентів першого курсу до вивчення історії медицини. 
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У статті визначено значення самостійної роботи студентів у сучасному освітньому просторі. Представ-
лені основні види самостійної роботи студентів, технологія її організації з урахуванням вимог кредитно-
модульної системи навчання.  
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 Провідна мета освітнього процесу вищої школи в умовах глобалізації, інформатизації й інтеграції світової спі-
льноти – підготовка фахівців і формування творчих особистостей, здатних самостійно працювати, діяти в нестан-
дартних ситуаціях, таких, які завжди відчувають потребу в безперервній самоосвіті. Досягнення цієї мети перед-
бачає упровадження різних форм і методів навчання, виявлення оптимальних шляхів інтеграції навчально-
виховного, науково-лікувального процесів, а також нових і ефективних форм організації самостійної роботи сту-
дентів (СРС) [3]. 
СРС – невід’ємна частина освітнього процесу у вищій школі, покликана підвищити якість навчання, активізува-
ти мислення, розвивати творчі здібності студентів, їх прагнення самостійного набуття нових знань, що сприяє са-
мовизначенню і самореалізації. Студент із пасивного споживача знань має перетворитися в активного суб’єкта, 
який уміє грамотно сформулювати проблему, проаналізувати можливі шляхи її розв’язання, знайти оптимальний 
результат і довести його доцільність. Особливу роль СРС відіграє в організації навчального процесу в умовах 
зміни співвідношення лекційних і практичних занять у бік останніх, а також зменшення співвідношення (до 45%) 
практичних занять до самостійної позааудиторної роботи студента. 
СРС – це робота, яка виконується в позааудиторний або частково в аудиторний час за завданням і під мето-
дичним керівництвом викладача, але без його участі. Тому метою технології організації СРС є формування в ньо-
го пізнавальних стратегій самонавчання і самоосвіти як невід’ємної складової майбутньої професійної діяльності. 
Результативність СРС значною мірою залежить від способу її організації. Узагальнюючи накопичений досвід про-
відних фахівців, СРС на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ми організовуємо за відповідною схемою 
(рис. 1) [1].  
Відповідно до неї визначено три етапи організації СРС: підготовчий, продуктивний і контролюючий. При цьому 
необхідна умова ефективності організації СРС – узгодження навантаження на студента з тематичними календар-
ними планами.  
 На підготовчому етапі студент під керівництвом викладача визначає мету, проводить інформаційний пошук із 
конкретного змістовного модуля, вивчає алгоритм і техніку виконання практичних завдань, коригування навчаль-
но-методичного забезпечення, визначає етапність самостійної роботи. Продуктивний етап охоплює активну само-
стійну аудиторну і позааудиторну навчальну діяльність студентів, яка також передбачає участь викладача, на-
самперед у вигляді консультативної діяльності. Контролюючий етап включає аналіз (самоаналіз) результатів фа-
ктичного виконання завдань для самостійної роботи, визначення рейтингу студентів, який ураховується після за-
кінчення вивчення дисципліни. Відповідно до індивідуальної підготовки студента на кафедрі мікробіології, вірусо-
логії та імунології розроблені та використовуються різні форми подання результатів. Усна форма передбачає 
оформлення результатів у вигляді доповіді, повідомлення. У письмовій формі студенти оформлюють протоколи, 
складають схеми, таблиці, реферати [2].  
 На всіх етапах організації СРС передбачається використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 
які дають можливість вивести її на новий якісний рівень, оскільки: 
– ІКТ дає можливість створити інформаційно-освітнє середовище, яке активізує СРС, оптимізує навчальний 
процес; 
– навчальний матеріал стає доступним у зручний для студентів час; 
– можливе використання різних видів електронних підручників, навчальних посібників, мультимедійних ре-
сурсів кафедри; 
– можливе використання комп’ютерних програм для проведення самоконтролю, тематичного і підсумкового 
контролю. 
 Таким чином, використання сучасних технологій організації самостійної роботи студентів дає можливість фо-
рмувати в них нові знання, вдосконалювати практичні навички, закріпити знання й уміння, сформувати навички 
самоосвіти. 
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